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Di wilayah kerja Puskesmas Betoambari terdapat 443 kasus diare dan 
menempati urutan kedua dari 10 besar penyakit yang ada. Dan jumlah kasus 
tertinggi ada di kelurahan Katubengke, yaitu 179 kasus ( laporan Pusk. Des 
1998). rata-rata 15 kasus perbulan.  
Tujuan penelitian ini adalah secara umum untuk mengetahui gambaran 
penggunaan jamban keluarga di Kelurahan Katubengke, jenis penelitian 
eksplanatori dengan metode survei dan menurut caranya dengan pendekatan 
cross sectional.  
Manfaat penetahuanm sikap, tingkat pendidikan dan pendapatan serta 
ketersediaan air bersih dan kondisi jamban yang sehat sangat berpengaruh 
dalam kejiwaan seseorang dalam menggunakan jamban keluarga.  
Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, sikap, dan praktek 
seseorang dalam menggunakan jamban keluarga dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan yang dimiliki dan tingkat pendapatan. Disamping ketersediaan air 
bbersih dan kondisi jamban keluarga.  
Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan praktek masyarakat dalam 
menggunakan jamban keluarga perlu penyuluhan kesehatan oleh 
petugas/kader kesehatan mengenai manfaat penggunaan jamban serta akibat 
yang timbul bila BAB tidak menggunakan jamban.  
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